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Aquest model de document forma part de
la documentació jurídica revisada i aprova-
da per la Comissió Assessora de Llengua tge
Adm inistra tiu.
Presentació
En dret processal hi ha tres tipus de resolu -









forma i el con tingut: provis ions, interlocu-
tòries i sen tències.
D'acord am b l'article 245.1. c de la Lleior-
gànica del poder judicial (LOP)), les sen tèn-
cies són resolucio ns judicials que decidei-
xen definitivament sobre un plet o una
causa en qua lsevol instància o recurs, o que,
sego ns les lleis processals, han de tenir
aquesta forma.
Aquest article de la LOP)estableix també
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altres caracte rístiq ues de les sen tències:
• Les sen tències es pode n dictar de viva veu
qu an ho autoritza la llei.
• Són sen tè ncies fermes aquelles co ntra les
quals no es pot in terp osar cap recur s, llevat
del de revisió o d'altres d 'extraordinaris qu e
estableixi la llei.
• El document públic i solemne en què es
cons igna una sentè ncia ferm a s'a nomena
executò ria. Les executò ries s'encapçalen en
nom del rei.
Pel qu e fa a la terminologia relacionada
amb aquest document, el mot sentència no
provoca dubtes ni vacíl-Iacíons. En canvi,
Exemple
po t presentar dificultats la des ignació de la
part dispositiva de la sen tència; per a aquest
concepte , la Resolució de 2 de novembre
de 1987 , per la qual es pu blique n acords
so bre llenguatge adm inist ra ti u (DOG C
núm. 914, de 13 de novem bre de 1987),
fixa el terme decisió (en caste llà, fallo).
Criteris generals de redacció
D'acord amb l'a rticle 364 de la Llei d 'en ju-
diciament civil (LEC), les sentèn cies les ha
de reda ctar el jutge o la jutgessa que les dic-
ti i, després d'estendre-les en les actuacions,
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Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm . 4
Judici declaratiu de menor quantia núm. 129/96
SENTÈNCIA
Olot, 13 de novembre de 1997
Pere Vilar Olvera, jutge, he vist les actuacions relatives a aquest judici, tramitades per
Joana Castells Sunyer, domiciliada a la plaça del Mercat, 5, d'Olot, part demandant, re-
presentada pel procurador Martí Roig Pelliceri assistida per la lletrada Anna Roca Requena,
contra Maria Sunyer Camps i Rafael Castells Valera, part demandada, representats pel
procurador Francesc Balcells Pons i assistits pel lletrat Enric Rovira Estrada.
FETS
PRIMER. El procurador Martí Roig Pellicer, en la representació indicada, va presentar una
demanda de judici declaratiu ordinari de menor quantia en què aí-leqava els fets i els
fonaments de dret que va considerar convenients i sol-lkltava que es dictés una sentència
[...]
SEGON. Un cop admesa a tràmit la demanda, es va citar la part demandada, que va
contestar [...]
TERCER. Es va dur a terme la compareixença prevista en la Llei [...]
QUART. Un cop rebut el plet a prova, es va dur a terme la que havia estat proposada i
declarada pertinent, tal com consta en les actuacions.
CINQUÈ. S'han observat les prescripcions legals, excepte [...]
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. La part actora va presentar una demanda de judici declaratiu de menor quantia
en què sol- licitava que li fos restituïda la guarda i custòdia de la seva filla Núria, de vuit
anys d'edat.
Basava la seva acció en [...]
La part demandada s'oposa a la pretensió formulada, adduint [...]
les ha de signar i les ha de llegir en audièn-
cia públi ca. El secretari o la secretà ria n'h a
d'autorit zar la publicació .
Per a la redacció de la sentència, cal tenir
en compte els requisits exigits per la legis-
lació vigent:
• articles 245 i 248 de la LOP]
• articles 251, 252, 359, 363, 364, 369 i 372
de la LEC
• articles 141 i 142 de la Llei d'enjudicia-
ment criminal (LECr)
Tradiciona lment, les sentències dels òr-
gan s judicials adoptaven una estructura for-
mal imposada per l'ar ticle 372 de la LEC i
el 142 de la LECr. D'acord amb aquests arti-
cles, la sen tència havia de constar d'un en-
capça lame nt, de resultants (en paràgrafs
separats), de considerants (també en parà-
grafs separats) i de la decisió. Des del punt
de vista lingü ístic, aquest ma rc legal, qu e
obligava a fer servir expressame nt i explíci-
tament un es determinades paraules qu e
havi en d' iniciar cada un dels paràgrafs, exi-
gia qu e la sen tència s'estruc turés com un a
llarga orac ió, com un llarg discurs que ha-
via de respondre a un raonament lògic per
arribar finalment a la decisió.
L'articl e 248.3 de la LOP] va fixar la nova
estructura formal d'aqu est document: «Les
SEGON. L'interès que ha de prevaler en aquest litigi és decidir què és el millor per a la
menor [...]
La prova duta a terme posa de manifestque [...]
TERCER. En l'escrit de conclusions la part actora sol·licita que es dicti una sentència en què
s'estableixi un règim de visites a favorde la mare de la menor. No es pot accedir a aquesta
petició, jaque implicaria una modificació de la pètita de la demanda i, en aquesta fase del
procés, no és possible modificar-la, atès que la part demandada quedaria en situació
d'indefensió; d'altra banda, aquesta petició no era l'objecte del procés.
QUART. D'acord amb el que s'ha exposat, s'ha de dictar una sentència desestimatòria de
la demanda. Tanmateix, en aplicació de l'article 523 de la Llei d'enjudiciament civil, les
especials circumstàncies d'aquest cas aconsellen que no es faci imposició de costes.
DECIDEIXO
Desestimar la demanda presentada a instànciade Joana Castells Sunyer, representada pel
procurador Martí Roig Pellicer, contra Maria SunyerCamps i Rafael Castells Valero, repre-
sentats pel procurador Francesc Balcells Pons, i absoldre elsdemandats de lespeticionsde
l'actora. No és procedent la condemna a costes.
Contra aquesta sentència lesparts poden interposar recursd'apel -Iaci ódavant l'Audiència
Provincial de Girona, en el termini de cinc dies a comptar des de la data de la notificació.
Així ho pronuncio, mano i signo.
(signatura del jutge)
DILIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ
Aquesta sentència ha estat llegida i publicada pel senyor jutge, en audiència pública, el
dia 13 de novembre de 1997. En dono fe.
(signatura de la secretària)
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sentències s'han de formular expressant,
després d'un encapçalament, en paràgrafs
separats i numerats, els antecedents de fet;
els fets provats, si escau; els fonaments de
dret i, a l'últim, la decísi ó.»
D'acord amb aquest marc legal, de caràc-
ter força obert, la sentència no ha de tenir
l'estructura rígida i carregosa que compor-
taven els resultants i els considerants, sinó
que podem redactar-la amb una estructura
molt més flexible , fent servir paràgrafs in-
dependents, que permeten que la redacció
sigui més clara i fluida .
Respecte als criteris de redacció, l'article
359 de la LEC estableix que les sentències
han de ser clares, precises i congruents amb
les demandes i amb les altres pretensions
deduïdes oportunament en el plet, fent les
declaracions que aquestes exigeixin, con-
demnant o absolent la part demandada, i
decidint tots els punts litigiosos que hagin
estat objecte del debat.
Pel que fa al tractament personal de
l'emissor, ha de ser el de primera persona
del singular o del plural, segons que es tracti
d'un jutge o una jutgessa, o d'un tribunal.
Acontinuació comentem el contingut de
les sentències en la jurisdicció civil, d'acord
amb l'article 372 de la LEC. Per a les sen-
tències de la jurisdicció penal, que presen-
ten bàsicament la mateixa estructura, cal
tenir en compte l'article 142 de la LECr.
Encapçalament
L'encapçalament de les sentències ha d'in-
cloure les dades següents:
• lloc
• data
• jutge o jutgessa o tribunal que la pronun-
cia
• identificació de les parts contendents i ca-
ràcter amb què litiguen
• noms dels advocats i procuradors
• objecte del plet
• nom del magistrat o la magistrada ponent,
si escau
La sentència sol començar amb una de
les fórmules següents:
Nom del jutge o la jutgessa, o dels membres
del tribunal + he/hem vist lesactuacions [...)
Vistes per(denominació de l'òrgan quedicta la
sentència) les actuacions del judici [...)
També és possible que l'encapçalament tin-
gui una estructura esquemàtica com aques-
ta:
jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1
judici executiu núm. 1290/95
Sentència núm. 836/95
Part demandant: Pau Pons i Sunyer, domi-
ciliat a la plaça de Catalunya, 5, de Berga,
de professió comerciant
Procuradora: Rosa Roig i Colomer
Lletrada: Anna Àngel i Solà
Part demandada: Carles Clar i Ferreny, de-
clarat en rebel-lía
SENTÈNCIA
Berga, 22 de desembre de 1995
jutge: Màrius Mola i Mas
He vist aquestes actuacions sobre reclama-
ció de quantitat .
Fets
En aquest apartat, amb l'encapçalament
«Fets» o «Relació de fets», s'han de consig-
nar les pretensions de les parts i els fets en
què les funden, que han d'haver estat al-
legats oportunament i que han d'estar en-
llaçats amb les qüestions que cal resoldre.
També cal fer constar si en la substanciació
del judici s'han observat les prescripcions
legals i, si escau, els defectes o omissions
que s'hi hagin comès.
Aquest apartat s'ha de redactar en parà-
grafs separats i numerats. Si a l'encapçala-
ment s'ha fet servir una estructura esque-
màtica, els fets es poden numerar amb xifres
aràbigues; si l'encapçalament té una estruc-
tura tradicional, amb un únic paràgraf, els
fets es poden numerar amb ordinals escrits
en lletres.
Fonaments de dret
Aquest apartat es pot encapçalar amb les
expressions «Fonaments de dret», «Fona-
ments jurídics» o «Fonamen ts legals».
S'han d'esmentar els punts de dret fixats
per les parts, s'han de donar les raons i fo-
naments legals que s'estimin procedents per
a la decisió que s'hagi de dictar i s'han de
citar les lleis o doctrines que es considerin
aplicables al cas. Si en l'acte del judici s'han
comès defectes o omissions que mereixin
una correcció, cal fer-ho constar en l'últim
fonament de dret.
Els fonaments de dret s'han de redactar
en paràgrafs separats i numerats amb el ma-
teix sistema que s'hagi utilitzat per als fets.
Decisió
És la part resolutòr ia de la sentència. Si la
decisió afecta més d' una qüestió, és conve -
nient utilitzar paràgrafs independ ents i nu-
merats.
Espot redactar am b l'encapçalament «De-
císi ó» o introduint-la amb un verb con ju-
gat (<< Decide ixo » o «Decidim», «Sen tencio»
o «Sentencíem»).
Fórmula final
Abans de la signatura acostuma a apa rèixer
alguna de les fórm ules següe nts :
«Aquesta és la meva sentència, que pro nu n-
cio, mano i sígno.»
«Aquesta és la nost ra sentència, que pro-
nunciem, manem i sígnern.»
«Així ho pronuncio, mano i sígno.»
«Així ho pronunciem , manem i sígnem.»
Signatura
La sentènc ia ha de ser signa da pel jutge o la
jutgessa, el magistrat o la magist rada, o els
magist rats qu e la dictin.
Diligència de publicació
En aquest apartat, qu e redacta i signa el se-
creta ri o la secretària, es fa consta r que s'ha
fet pública la sentènci a.
•
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